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Izvješće o radu Hrvatskog instituta za povijest od 
osnutka 1996. do kraja 2001. godine 
U povodu prijave novih znanstvenoistraživačkih projekata za razdob-
lje 2002.-2005. objavljujemo izvješće o dosadašnjem radu Hrvatskog in-
stituta za povijest. Hrvatski institut za povijest sljednik je Instituta za hi-
storiju radničkog pokreta Hrvatske (1962. -10. svibnja 1990.) i Instituta 
za suvremenu povijest (1990.-1996.). Od osnutka (19. veljače 1996.) In-
stitut se osobito brinuo o stvaranju jakog znanstvenog podmlatka. Ulo-
žena je mnogo energije i vremena u okupljanje mladih istraživača za sta-
rija razdoblja povijesti hrvatskog naroda, a istovremeno se nastojalo 
zadržati postojeći istraživački interes prema suvremenoj povijesti. Okup-
ljeni mladi istraživači bili su strogo vezani uz poslijediplomski studij, a uz 
pomoć Ministarstva znanosti i tehnologije morali su u četiri godine ma-
gistrirati, uz dodatne četiri godine doktorirati, a u preostale tri godine 
biti izabrani u prvo znanstveno zvanje, znanstveni suradnik ili docent. 
Naši prvi znanstveni novaci bili su Stjepan Matković, Zoran Grijak i 
Zlatko Kudelić. Došli su u Institut 1992., a doktorirali su i prije ugovo-
renih rokova. Danas, na kraju 2001., Institut ima više od 40 znanstvenih 
novaka. S neskrivenim ponosom mogu reći da svi oni s uspjehom i mla-
denačkim žarom slijede primjer naših prvih novaka iz 1992. Riječ je, ne-
ka mi bude dopuštena jedna rijetka usporedba, o mladim jablanima u 
polju hrvatske povijesne znanosti, koji će osigurati miran generacijski 
kontinuitet. 
Programi započeti 1996. još su pretežito obuhvaćali teme i istraživače 
iz suvremene povijesti (5 : 4). Nakon završene unutarnje konsolidacije, 
koja je započela 1992. i strpljivo građena od 1994. do 2001., Institut te-
melji svoj budući organizacijski i istraživački ustroj na posebnim i ma-
njim istraživačkim zajednicama, koje smo nazvali Odjeli. Riječ je o slje-
dećim studijskim zajednicama: 
I. Odjel srednjovjekovne povijesti hrvatskog naroda; 
Il. Odjel novovjekovne povijesti; 
IIl. Odjel povijesti 19. stoljeća; 
IV. Odjel suvremene povijesti; 
V. Odjel hrvatske latinističke historiografije; 
VI. Odjel Podružnice Instituta u Slavonskom Brodu za proučavanje 
povijesti hrvatskog naroda na području Slavonije, Srijema i Baranje. 
Novi programi, koje smo prijavili za razdoblje 2002.-2005., raspore-
đeni su sukladno našim istraživačkim mogućnostima, uključujući i znan-
stvenoistraživačku zajednicu "Odjel za srednjovjekovnu povijest". 
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Hrvatski institut za povijest okuplja danas 42 mlada istraživača: 
12 bez magisterija (mlađi asistenti); 
24 s magisterijem (asistenti); 
6 s doktoratom (viši asistenti). 
U grupaciji znanstvenici djeluje: 
10 znanstvenih suradnika; 
5 viših znanstvenih suradnika; 
3 znanstvena savjetnika. 
Prema tome, Institut danas ima ukupno 60 istraživača i znanstvenika. 
Ne štedeći truda, nastojalo se svim istraživačima osigurati što povoljnije 
uvjete za znanstvenoistraživački rad. Prema mogućnostima Ministarstva 
redovito su tražena novčana sredstva za planirana istraživanja u doma-
ćim i stranim arhivima, uvijek uz obvezatan nadzor kroz istraživačka iz-
vješća. Institut se također sustavno brinuo da se završeni radovi, nakon 
što prođu kroz recenzentni postupak, objave u našim izdanjima ili u su-
radnji s drugim izdavačkim kućama. 
Rezultat našeg istraživačkog napora 1996.-2001. jest 635 studija, ras-
prava i članaka te više od 50 objavljenih knjiga u Institutu i izdavačkim 
kućama izvan Instituta. Svi ti podaci kazuju da ovaj Institut zaista prido-
nosi unapređenju hrvatske povijesne znanosti. 
Koliko god ovdje opisani znanstvenoistraživački rezultati (1996.-
2001.) bili impresivni za jednu istraživačku zajednicu u kojoj prevladava-
ju mladi istraživači, ne može se zaobići još jedna vrlo važna činjenica. Od 
1996. do kraja 1999. obavljena je vrlo složena arhitektonska i građevin­
ska sanacija zgrade našeg Instituta. Također je provedena i osjetljiva re-
stauratorska obnova velikih umjetničkih cjelina u palači Opatičke 1 O. Sa-
mo oni koji su zalazili u našu zgradu sjećaju se kako su prije restaurator-
skih radova jadno izgledale Mala galerija muza na stubištu, Pompejanska 
dvorana, Zlatna dvorana i Renesansna soba - Kabinet Ise Kršnjavog. 
U priloženim popisima, grafikonima i tabelama daje se dovoljno po-
dataka i elemenata koji zorno oslikavaju Hrvatski institut za povijest, 
stavljajući ga po uloženom trudu i rezultatima, bez euforije, u red vode-
ćih znanstvenih institucija u Republici Hrvatskoj. Uloženo je mnogo tru-
da, postignuti su i mjerljivi rezultati, a oni ne govore samo o rastu kvan-
titete nego i o bitno novim programima u našoj historiografiji. U svakom 
slučaju, istraživači i znanstvenici Hrvatskog instituta za povijest, koji još 
k tome izdaju i dva prestižna časopisa, zaslužuju riječi pohvale. 
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dr. se. Mirko Valentić 
U Zagrebu, 18. prosinca 2001. 
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POPIS ZNANSTVENIKA I IS1RAŽIVAČA HRVATSKOG 
INSTITUTA Z4 POVIJEST PO ZVANJIMA 
ZNANSTVENICI 
1. dr. se. Janjatović Bosiljka, znanstvena savjetnica 
2. dr. se. Mirdita Zef, znanstveni savjetnik 
3. dr. se. Valentić Mirko, znanstveni savjetnik 
ukupno znanstvenih savjetnika: 3 
1. dr. se. Kisić-Kolanović Nada, viša znanstvena suradnica 
2. dr. se. Knezović Pavao, viši znanstveni suradnik 
3. dr. se. Krišto Jure, viši znanstveni suradnik 
4. dr. se. Kruhek Milan, viši znanstveni suradnik 
5. dr. se. Matijević Zlatka, viši znanstveni suradnik 
ukupno viših znanstvenih suradnika: 5 
1. dr. se. Buczynski Alexander, znanstveni suradnik 
2. dr. se. ĆOralić Lovorka, znanstvena suradnica 
3. dr. se. Dizdar Zdravka, znanstveni suradnik 
4. dr. se. Gajger Vladimir, znanstveni suradnik 
5. dr. se. Golec Ivica, znanstveni suradnik 
6. dr. se. Jandrić Berislav, znanstveni suradnik 
7. dr. se, Korade Mijo, znanstveni suradnik 
8. dr. se. Radelić Zdenko, znanstveni suradnik 
9. dr. se. Spehnjak Katarina, znanstvena suradnica 
10. dr. se. Škegro Ante, znanstveni suradnik 
ukupno znanstvenih suradnika: 10 
ISTRAŽIVAČI 
1. dr. se. Graovac Igor, viši asistent 
2. dr. se. Grijale Zoran, viši asistent 
3. dr. se. Kudelić Zlatka, viši asistent 
4. dr. se. Markus Tomislav, viši asistent 
5. dr. se. Matković Stjepan, viši asistent 
6. dr. se. Žarić Slobodan, viši asistent 
ukupno viših asistenata: 6 
1. mt. se. Baždar Zdenka, asistentica 
2. mr. se. Benyovsky Irena, asistentica 
3, mt, se. Birin Ante, asistent 
4. mr. se. Čebotarev Andrej, asistent 
5. mt. se. Feldman Andrea, asistentica 
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6. mr. se. Holjevac Robert, asistent 
7. mr. se. Jareb Mario, asistent 
8. mr. se. Karbić Marija, asistentica 
9. mr. se. Kovačić Davor, asistent 
10. mr. se. Manin Marino, asistent 
11. mr. se. Matanović Damir, asistent 
12. mr. se. Miličić Irena, asistentica 
13. mr. se. Neralić Jadranka, asistentica 
14. mr. se. Nikšić Boris, asistent 
15. mr. se. Ravančić Gordan, asistent 
16. mr. se. Rumenjak Nives, asistentica 
17. mr. se. Ružić Snježana, asistentica 
18. mr. se. Shek-Brnardić Teodora, asistentica 
19. mr. se. Švoger Vlasta, asistentica 
20. mr. se. Turkalj Jasna, asistentica 
21. mr. se. Tvrtković Tamara, asistentica 
22. mr. se. Vitek Darko, asistent 
nkupno asistenata: 22 
1. Bednjanec-Vuković Aleksandra, mlađa asistentica 
2. Herman Vijoleta, mlađa asistentica 
3. Horbec Ivana, mlađa asistentica 
4. Jukić lvana, mlađa asistentica 
5. Pešorda Zrinka, mlađa asistentica 
6. Skenderović Robert, mlađi asistent 
7. Vrbanus Milan, mlađi asistent 
8. Župan Dinko, mlađi asistent 
ukupno mlađih asistenata: 8 
UKUPNO: 54 zn.anstvenika i istrazivača 
PROJEKT DOMOVINSKI RAT 
1. mr. se. Bing Albert, asistent 
2. mr. se. Jelaska Zdravka, asistentica 
3. Barić Nikica, mlađi asistent 
4. Kantolić Zoran, mlađi asistent 
5. Marijan Davor, mlađi asistent 
6. Raguž Jakša, mlađi asistent 
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IZDANJA HRVATSKOG INSTITUTA ZA POVIJEST 1994.-2001. 
1. B. A. KRCSELICH, Historiarum cathedralis ecclesiae Zagrebiensis partis 
primae (Pretisak), Zagreb, 1994. 
2. B. A. KRĆELIĆ, Povijest stolne crkve zagrebačke (Prijevod Z. Šešelj), 
Zagreb, 1994. 
3. J. JAREB, Pola stoljeća hrvatske politike, 1895.-1945. (Pretisak), Zagreb, 
1995. 
4. M. KRUHEK, Krajiške utvrde i obrana Hrvatskog Kraljevstva tijekom 16. 
stoljeća, Zagreb, 1995. 
5. N. KISIĆ-KOLANOVIĆ, Hebrang - Iluzije i otrežnjenja, 1899.-1949., 
Zagreb, 1996. 
6. Z. RADELIĆ, Hrvatska seljačka stranka 1941.-1950., Zagreb, 1996. 
7. A. BUC'.ZYNSKI, Gradovi Vojne krajine I-II, Zagreb, 1997. 
8. J. JAREB, Zlato i novac Nezavisne Države Hrvatske izneseni u inozemstvo 
1944. i 1945., Zagreb, 1997. 
9. Z. ŠIMONČIĆ BOBETKO, Agrarna reforma i kolonizacija u Hrvatskoj 
1918.-1941., sv. I., Zagreb, 1997. 
10. J. KRIŠTO, Katolička crkva i Nezavisna Država Hrvatska I-II, Zagreb, 
1998. 
11. Z. MATIJEVIĆ, Slom politike katoličkog jugoslavenstva, Zagreb, 1998. 
12. V. ŽERJAVIĆ, Population Losses in Yugoslavia 1941-1945 
13. V. ŽERJAVIĆ, Pertes de la population en Yougoslavie 1941-1945 
14. T. MARKUS, Korespondencija bana Jelačića i Banskoga vijeća 1848.-
1850., Zagreb, 1998. 
15. P. BEZINA, Ljetopis samostana Svetoga Ante u Kninu 1904.-1963., 
Zagreb,1998. 
16. Z. DIZDAR - M. SOBOLEVSKI, Prešućivani čemički zločini u Hrvatskoj i 
u Bosni i Hercegovini 1941.-1945., Zagreb, 1999. 
17. Z. RADELIĆ, Božidar Magovac - s Radićem između Mačeka i Hebranga, 
Zagreb, 1999. 
18. I. PERIĆ, Hrvatski državni sabor 1848.-2000., sv. I, Zagreb, 2000. 
19. I. PERIĆ, Hrvatski državni sabor 1848.-2000., sv. II, Zagreb, 2000. 
20. Z. ŠIMONČIĆ BOBETKO, Agrarna reforma i kolonizacija u Hrvatskoj 
1918.-1941., sv. II., Zagreb, 2000. 
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21. HRVATSKA NA TAJNIM ZEMLJOVIDIMA 18. I 19. ST. - Gradiška, 
pukovnija, sv. I., Zagreb, 1999. 
22. HRVATSKA NA TAJNIM ZEMLJOVIDIMA 18. I 19. ST. - Brodska 
pukovnija, sv. II., Zagreb, 1999. 
23. HRVATSKA NA TAJNIM ZEMLJOVIDIMA 18. I 19. ST. -
Petrovaradinska pukovnija, sv. III., Zagreb, 2000. 
24. HRVATSKA NA TAJNIM ZEMLJOVIDIMA 18. I 19. ST - Srijemska 
županija, sv. IV., Zagreb 2001. 
25. J. NERALIĆ, Priručnik za istraživanje hrvatske povijesti u Tajnom vatikan-
skom arhivu od ranog srednjeg vijeka do sredine XVIII. stoljeća -
Schedario Garampi, sv. I.-II., Zagreb, 2000. 
26. G. RATTKAY, Memoria regnum et banorum Regnorum Dalmatie, Croatie 
et Sclavoniae inchoata ab origine sua usque ad praesentem annum 1652. 
deducta (Pretisak), Zagreb, 2001. 
27. J. RATTKAY, Spomen na kraljeve i banove Kraljevstava Dalmacije, 
Hrvatske i Slavonije {prijevod), Zagreb, 2001. 
28. ZBORNIK RADOVA S MEĐUNARODNOG ZNANSTVENOG SKUPA 
TALIJANSKA UPRAVA NA HRVATSKOM PROSTORU I EGZODUS 
HRVATA (1918.-1943.), Zagreb, 2001. 
29. HRVATSKA 1848. I 1849. Zbornik radova, Zagreb, 2001. 
30. G. RAVANČIĆ, Život u krčmama srednjovjekovnog Dubrovnika, Zagreb, 
2001. 
31. J. JAREB, Državno gospodarstveno povjerenstvo Nezavisne Države 
Hrvatske od kolovoza 1941. do svibnja 1945., Zagreb, 2001. 
32. T. MARKUS, Slavenski jug 1848.-1850. i hrvatski politički pokret, Zagreb, 
2001. 
33. I. PERIĆ, Hrvatski državni sabor, 1848.-2000. sv. III, Zagreb, 2001. 
34. B. NIKŠIĆ, Opis Osmanskog carstva Nikole Matije Iljanovica (17. stoljeće) 
35. M. ANČIĆ, Tri stoljeća srednjevjekovne bosanske povijesti, Zagreb, 2001. 
36. V. GEIGER, Njemačka etnička zajednica u Đakovu i Đakovštini od 
početka 19. st. do sredine 20. st., Zagreb, 2001. 
37. S. MATKOVIĆ, Čista stranka prava 1895.-1903., Zagreb, 2001. 
38. N. KISIĆ KOLANOVIĆ, NDH i Italija. Političke i diplomatske veze, 
Zagreb, 2001. 
39. Z. GRIJAK, Politička djelamost Vrhbosanskog nadbiskupa Josipa Stadlera, 
Zagreb, 2001. 
40. S. SLADE: Fasti litterario Ragusini, priredio P. Knezović, Zagreb, 2001. 
41. P. KNEZOVIĆ, S. Slade: Dubrovačka književna kronika, prijevod P. 
Knezović, Zagreb, 2001. 
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42. Ludovici Tuberonus Dalrnatae Abbatis, Commentarii de temporibus suis, 
priredio V. Rezar, Zagreb, 2001. 
43. V. REZAR, Ludovik Crijević Tuberon - "Zapisi o mojem vremenu", 
Zagreb, 2001. 
44. L. ČORALIĆ, Hrvati u procesima mletačke inkvizicije, Zagreb, 2001. 
ZAJEDNIČKI PROJEKT HRVATSKOG INSTITUTA ZA POVIJEST I 
HRVATSKE SVEUČILIŠNE NAKLADE 1998.-2000. 
45. THOMAS PATRIC MELADY, Veleposlanikova priča, Zagreb, 1998. 
46. JEAN COT, Posljednji balkanski rat, Zagreb, 1998. 
47. SULEYMAN DEMIREL, Balkanska odiseja, Zagreb, 1998. 
48. ALOIS MOCK, Dossier Balkan i Europa, Zagreb, 1999. 
49. LUJO TONČIĆ SORINJ, Usamljena borba Hrvatske, Zagreb, 1999. 
50. YVES HELLER, Neugašena žeravica, Zagreb, 1999. 
51. HANS DIETRICH GENSCHER, Sje~ja, Zagreb 1999. 
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PROJEKT J J J ~ l 
Vojna krajlna - gr.ada i studije Rad poo1an u asopis 12 3 1 1 17 
Tema: Opis u:malja Kra ljevine Hrvatske R2d u časopisima 68 26 J 11 108 
na vojnim kartama Rad ili poglavlje u knjizi 8 2 o o 10 
Rad u zborniku skupa 18 4 o o 22 
1k. 00190101 Knµg.a o o - o o 6 
Vojna krajina - građa i studije Rad poslan u časopis 8 9 1 o 18 
Tema: Urvrde i krajiška obrana - Rad u časopisima 13 35 2 l 52 
17.i 18. stolje6! Rad ili poglavlje u knjizi 4 1 1 o 6 
Rad u zborniku skupa 5 1 o o 6 
Br. 00190102 Knjiga o o o o 2 
Vojna krajina - građa I studije Rad poslan u časopis 10 o o o 10 
Tema: Povlašteni krajiški gradovi Rad u časopisima 10 3 o o 13 
Rad ili poglavlje u knjizi 1 3 o o 4 
Rad u zborni.ko skupa o o o o o 
Br. 00190103 Knjiga o o o o 5 
Hrvatska latlnlstlčka historiografija Rad poslan u časopis 6 o o o 6 
Rad u časopisima 33 15 o o 48 
Rad ili poglavlje u knjizi li 4 o o 15 
Rad u zborniku skupa 12 o o 4 16 
Br. 00190104 Knjiga o o o o 11 
Vlasi • starobalk.amko stanovništvo Rad poslan u čaM>pia J o o o J 
od povijesne poiavc do danas Rad u ČM<>pisima li 5 o o 16 
Rad ili poglavlje u knjizi 2 o o o 2 
Rad u zbornik.u skupa 2 o o o 2 
Br. 00190201 Knµg.a o o o o 2 
Povijest polltl<!ke mJsll i polltl&ih Rad u l!asopisu referiranomu SO-u I o o o I 
stranaka u Hrvata od 18. do 20. st. Rad poslan u časopis o o o o o 
Tema: Katolička akva u Hrvata u 20. st. Rad u časopisima 18 8 2 2 30 
Rad ili poglavlje u knjizi o 1 o o 1 
Rad u zborniku skupa 11 o 1 o 12 
B,. 00190301 Knjiga o o o o 5 
Povijest polltltke rulsll I politltklb Rad poslan u časopis o o o o o 
stranaka u Hnata od 18. do 20. st. Rad u časopisi.ma 22 8 o o 30 
Tema: Političke stranke u Hrvata u 20. st. Rad ili poglavlje u knjizi 1 o o o 1 
Rad u zborniku skupa 6 o o 3 9 
Br. 00190302 Knjiga o o o o 1 
Društveni razvoj Hrvatske. Rad poslan u časopis J o o o J 
1929,.1971. Rad u časopisima 13 7 o 5 25 
Rad ili poglavlje u knjizi o o 1 o 1 
Rad u zborniku skupa 5 o o I 6 
Br. 00190401 Knjiga o o o o 6 
Polotaj Hrvatske u monarhJ5U&ot Rad po'iian u časopis 2 o o o 2 
Jugoslaviji 1918,-1941. Rad u časopisima 20 o o o 20 
Rad ili poglavlje u knjizi 2 o o o 2 
Rad u zborniku skupa 8 o o o 8 
Br. 00190501 Knjiga o o o o J 
ljudski gubici H.rYatske u Drugom Rad poslan u časopis J 2 2 o 7 
svjetskom raru Rad u časopisima 2 12 o o 14 
Rad ili poglavlje u knji~i 4 o o o 4 
Rad u zborniku skupa 22 I 1 o 24 
k 00190601 Knjiga o o o o 4 
Sudjelovanje Jkvata u osovinskim Rad poslan u časopis 6 o o o 6 
jedinJcam a Rad u časopisima 8 16 o 4 28 
Rad ili poglavlje u knjizi 2 2 o o 4 
Rad u zborniku skupa. 19 4 o o 23 
Br. 00 I 9070 I Knjiga o o o o J 
SVEUKUPNO RADOVA U ČASOPISU 415 172 15 33 635 
SVEUKUPNO KNJIGA o o o o 48 
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Grafikoni o broju primljenih znanstvenih novaka na projekte 
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Grafikon radova u časopisima prema projektima 1996-2000 
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Radovi u zbornicima sa skupova prema projektima 1996-2000 
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Radovi djelatnika Instituta u knjigama 1996-2000 
Broj radova u knjigama 
1a2nanstveni ■ Stručni • Pregledni • Ostali j 




•_C:...__' ...... z..__'__.z"----lj 
Broj radova u zbornicima 
!• Znanstveni ■Stručni • Pregledni • Ostali I 




Radovi djelatnika Instituta 
• Knjige • Klasifikacijski radovi • Ostali radovi 
IZVJEŠĆE God. 33., br. 3, 961.-987. (2001) 
Zaposlenici i novostečeni znanstveni statusi u Institutu 1996-2000 
50 - 5- 5 
50 
1996 1997 199B 1999 2000 
• Broj .zapo&lenlh • Broj NM> zapool«llh 
• Broj novosteeenlh maglalerija • Broj novosteeenlh doktorata 
Odnos broja zaposlenih s brojem znanstvenih Izbora I reizbora 1996-2000 
60 58 55 55 
50 . lr-- - ---..-46;----• 1-----i• -----t•-----1 
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God. 33., b,. 3., 961.-987. (2001) 
STRUKTURA ZNANSTVENIKA I IS1'RAŽIV AĆA 
HRVATSKOG INSTITUTA Z4 POVIJEST 
Struktura djelatnika instituta po zvanjima (veljača 2001 .) 
• Asistenti EIVili BSiabtnti 
IZV)CŠĆE God. 33., br. l., 961.-987. (2001) 












!• Znanstveni ■Stručni • Pregledni • Ostali I 
PROJEKT fTEMAl VODITELJ DJELATNICI 
Mr. ~enyovsky lrena, Birin 
Opis zemalja Kraljevine Antc, dr, Ćomlić Lovorka, mr. Fcldman Andrea, Holjevac 
Hrvarske na vojnim Dr. Mirko Valcntić Robcrt, Horbec Ivaoa, Kovačić 
kartama /8. I /9. stoljeća Davor, Pe!onla Zrioka. mr. 
Ravančić Gordan, dc. Škegro 
Ante. mr. Vitek Darko 
977 






Projekt "Utvrde i krajiška obrana - 17. i 18. stoljeće" 
00190102 
• Znanstveni • Stručni • Pregledni • Ostali 
PROJEKT(TEMA) VODITELJ DJELATNICI 
Mr. Čebotarev Andrej, Herman 
Utvrde i krajiška obrana - Dr. Milan Kruhek Vijoleta, dr. Kudelić Zlatka, 17. i 18. stoljeće Skenderović Robert, Vrbanus 




God. 33., b<- 3., 961.-987. (2001) 
Projekt "Povlašteni krajiški gradovi" 
00190103 
• Mlad! asistenti 
CZnanstvenl suradnici 
li Asistenti • Viši aslstenll 
• Viši znanstveni suradnici • Znanstveni sa\ljelnicl 
~"đa R-kl 111 ~ ~8<11.1.rbo #{n_;tga 
•~11 ~6e"'-lr."!J1z1 "1ilr.1.i3eal{-"P.a 
\• Znanstveni ■Stručni • Pregledni • Ostali \ 
PROJEKT TEMA VODITELJ DJELATNICI 
Povlašteni krajiški gradovi Dr. Alexander Buczyruki Dr, Golcc Ivkn, mr. Rumenjak Nives 
979 
IZVJEŠĆE God. 33., br. 3., 961.-987. (2001) 
980 





/• Znanstveni • StnJt.ni • Pregledni • Ostali j 
VODITELJ 
Dr. Mijo Koradc 
DJELATNICI 
Mr. Bla.tcvić Zrinka, dr. 
KnC?"ovič Pavao, mr. Nernlić 
Jadranke., mr. Nikšić Boris, mr. 
Sbek-Brnarđić Teodora, mr. 
Tvnkovič Tamara 
IZVJEŠĆE God. 33., br. 3., 961.-987. (2001) 
Projekt "Vlasi - starobalkansko stanovništvo od povijesne 
pojave do danas" 00190201 
-~ --------------~ 
• Mlađi asistenti CIZnanstveni suradnici 
!• Znanstveni ■ Stručni • Pregledni • Ostali I 
PROJEKT (T~) VODITELJ DJELATNICI 
Vlasi - sta.robalkansko Mr. Matanović Damir 
stanovnistvo od povijes11e Dr. ZefMirdita 








God. 33., br. 3., 961.-987. (2001) 
Projekt "Katolička crkva u Hrvala u 20. st. 
00190301 
Ili Mlađi asistenti l'IAsistenti []Viši asistenti 
I.IZnansMlnl suradnici Iii Viši znanstveni suradnici • Znanstwni sa\'jetnici 
!• znanstveni ■ Stručni • Pregledni • Ostali I 
PROJEKT TEMA VODITELJ DJELATNICI 
Katolička crkva u Hn,ata 
u20._stoteću 
982 
Dr. Jure Kriš10 Dr. Grijak: Zoran, mr. Manin Marino, dr, Mar-kus Tomislav 
IZVJEŠĆE God. 33., br. 3., 961.-987. (2001) 














• Mlađi asistenti 
QZnanstveni suradnici 
li Asistenti lwJViši asistenti 
• Viši znanstveni suradnici • Znanstveni savjetnici 
j• Znanstveni ■Stručni • Pregledni • Ostali I 
PROJEKT TEMA 
Političke stranke u Hrvata 
u 20. stofeću 
VODITEW 
Dr. Zlatka Matijević 
DJELATNICI 
Dr. Matković Stjepan, mr. 
švoger Vlastn., mr. Turkalj Jasna 
983 
IZVJEŠĆE God. 33., br. 3., 961.-987. (2001) 










• Mlađi asistenti 
g Znanstveni suradnici 
• Asistenti &Vili asistenti 
IIVlšl znanstven] suradnlcl • Znanstveni savjetnici 
,,..Po., •• "..._ 
!• Znanstveni ■ Sbl.lčni • Pregledni • Ostali I 
PROJEKT TEMA 




Dr. Jandrić Berislav, mr. lareb 
Dr. Nada Kisić-Kolanović Mario, dr. Radelić Zdenko, dr. 
S elm · ak Katariua 
IZV}E.ŠĆE God. 33., br. 3., 961.-987. (2001) 
Projekt "Položaj Hrvatske u monarhističkoj Jugoslaviji 1918.-
~----1_94_ 1.' 00190501 
• Mlađi asistenti • Asistenti taVlši asistenti 




I • ZnansM'ni • Struali • Pregledni • Ostali I 
PRWE.K:T fT5'UA.l VODITELJ DJELATNICI 
Položaj Hrvatske u Mr. Mililić In:na 
monarl,istićkoj J,,gru/aviji Dr. Bosiljka Ja11jatović 
1918.-1941. 
98S 
IZVJEŠĆE God. 33., bc. 3,, 961.-987. (2001) 






• Znanstveni ■ Stručni • Pregledni • Ostali 
PROJEKT TEMA 
Ljudski gubici Hrvatske u 
Drugom svjetskom ratu 
986 
VODITELJ 
Dr, Zdravko Dizdar 
DJELATNICI 
Dr. Gtaovac Igor, Karbić 
Manja, mr. llužić Snježana, <lr. 
Žarić Slobodan 
lZVJEŠĆE God. 33., b,. 3., 961.-987. (2001) 
Projekt "Sudjelovanje Hrvata u osovinskim jedinicama" 
00190701 
• Mlađi asistenti • Asistenti lii1Vlšl asistenti 
I.I Znanstveni suradnici • Viši znanstveni suradnici • Znanstveni savjetnici 
• Znanstveni ■ Stručni • Pregledni • Ostali 
PROJEKT TEMA 
Sudjelovanje Hrvata u 
osovinskim ·edinicama 
VoDlTELJ 
Dr, Vladimir Gajger 
DJELATNICI 
Bednjanec-Vukov:ić Aleksandra, 
dr. Leček Suzana 
987 
